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Kembara IPT dekatkan 
siswa siswi dengan masyarakat 
KOTA SAMARAIIAN, Isnin - 
Kemhara Institut Pengajian Tinggi 
(IPT) Kenyalang Siri I (KIK) holeh 
menjadi platform bagi mahasiswa 
dan mahasiswi untuk mendekatkan 
diri dengan masyarakat komuniti 
setempat. 
Naib Canselor Universiti Malay 
sia Sarawak(UNIMAS) Prof Dato' 
Dr Mohamad Kadim Suaidi her 
kata, program itu merupakan satu 
ilham yang dilahirkan oleh barisan 
kepimpinan Majlis Perwakilan 
Pelajar UNIMAS 2012/2013 selaras 
dengan ketetapan pendirian mereka 
yang mengetengahkan tiga elemen 
penting iaitu Akademik, Sahsiah 
dan Kebajikan (A. S. K. ). 
"Saya percaya dengan adanya 
program Kembara IPT Kenyalang 
ini, para pelajar UNIMAS serta 
warga masyarakat yang terlibat 
akan inendapat impak yang positif 
dalam usaha untuk membentuk satu 
komuniti yang unggul, " katanya. 
Beliau berkata demikian ketika 
berucap di Majlis Perasmian "Kem 
bara IPT Kenyalang 2013" yang 
diadakan di UNIMAS di sini hari 
ini. 
Katanya, program kembara itu 
yang akan menjelajah ke empat 
kawasan disekitar Samarahan 
adalah program khidmat komuniti 
terhesar yang pernah dianjurkan 
olch pelajar universiti di Sarawak 
setakat ini. 
Beliau memberitahu Kementeri 
an Pendidikan Malaysia yang ingin 
melahirkan mahasiswa yang ber 
daya saing dan berpersonaliti tinggi 
juga boleh dicapai dengan adanya 
program seperti ini 
"Jarang sekali kita lihat anak 
anak muda, terutamanya golon 
gan pelajar universiti yang sang 
gup keluar dari kepompong selesa 
mereka dan sanggup berpanas hujan 
agar dapat bersama sama dengan 
masyarakat komuniti setempat, " 
ujarnya. 
Katanya, adalah menjadi harapan 
agar peserta program Kembara IPT 
Kenyalang 2013 dapat mencapai 
objektif mereka untuk merapatkan 
jurang antara pelajar dan masyar 
akat komuniti disamping membantu 
pembangunan komuniti setempat 
itu. 
"Saya juga mengharapkan agar 
masyarakat setempat dapat turut 
terlihat sama dalam setiap aktiviti 
yang dijalankan serta membantu 
para pelajar dalam program ini. - 
jelasnya. 
Terdahulu, Pengarah Program 
KIK Muhammad Zul Syafiq Abdul 
Wahab berkata. bertemakan Siswa 
Mcnahur Bakti program itu di, cr 
tai 450 orang mahasiswa )ang Ier 
diri daripada beberapa buah Intitusi 
Pengajian Tinggi (IPT) sekitar Kota 
Samarahan. 
Menurutnya, peserta akan men 
jelajah dan mengembara ke empat 
buah daerah di Bahagian Samara 
han bermula darf Simunjan. Seri 
an. Asajaya dan kembali ke Kota 
Samarahan pada harf terakhir yang 
juga merupakan harf kemuncak 
program. 
"Masyarakat mula memandang 
mahasiswa sebagai alten peng 
gerak negara, sehuhungan itu saya 
ingin mahasiswa bangkit dan tampil 
menonjolkan diri sebagai ikon dan 
kebanggaan masyarakat khususnya 
masyarakat setempat yang tinggal 
berdekatan dengan institusi penga 
jian tinggi ini. " katanva. 
Pelbagai program dirancang 
untuk masyarakat sempena program 
yang diadakan mulai 24 hingga 30 
Jun 2013 anjuran Majlis Perwaki 
Ian Pelajar Universiti Malaysia 
Sarawak 2012/2013 (MPP UNI 
MAS) dengan kerjasama darf 
Kementerian Pelajaran Malaysia. 
Pejabat Residen Bahagian Samara 
han, UiTM Cawangan Kota Sama 
rahan dan Institut Pendidikan Guru 
Kampus Tun Abdul Razak. 
